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役員会 11: 50-12 : 40 
研究発表 13:00-16:10 
司会香川大学 守矢信明



































山口俊治 1998 - 1999 
清家浩 1997 - 1998 
(B地区) 島本孝治 1998 - 1999 
(A地区) 田島俊郎 1997 - 1998 
(B地区) 横山昭正 1998 - 1999 
(A地区) 立川信子 1998 - 1999 
(A地区) 永瀬春男 1997 - 2000 
(B地区) 村瀬延哉 1997 - 2000 
(A地区) 大浜博 1999- 2002 
(B地区) 松本陽正 1999 - 2002 
青木正樹木之下忠敬
門団員知子松本陽正
永瀬春男 1998 - 1999 
委員長 (A地区) 守矢信明
委員 (A地区) 楳木栄一延味能都
(B地区) 近藤武敏平山豊
